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Wkh pdlq dlp ri wklv vwxg| lv wr hydoxdwh wkh qdwxuh dqg wkh g|0
qdplfv ri djjorphudwlrq irufhv lqvlgh vshflf qhwzrun vwuxfwxuhv olnh
lqgxvwuldo glvwulfwv1 Ilupv vhhp wr eh dwwudfwhg lq wkhvh orfdwlrqv e|
wkh rssruwxqlw| ri h{sorlwlqj wkh dgydqwdjhv ri dq lqwhu0up frrugl0
qdwlqj vwuxfwxuh1 Wklv vwuxfwxuh hqdeohv wkhp wr vkduh wkh fxpxodwhg
nqrz0krz dydlodeoh lq d glvwulfw1 Wklv lv wkh uhdo dqg lqqhu djjorphu0
dwlqj irufh1 Dq ruljlqdo ihdwxuh ulvhv lq fruuhvsrqghqfh ri lw= lw lv qrw
vr hylghqw wkdw d glvwulfw/ zklfk kdv dq lqlwldo dgydqwdjh +lq nqrzo0
hgjh, ryhu wkh rwkhuv/ zloo nhhs wkdw dgydqwdjh dqg eh dozd|v wkh prvw
dwwudfwlyh rqh1
MHO Fodvvlfdwlrq= O55/ U45/ U6
Nh|0zrugv=Djjorphudwlrq/ Lqgxvwuldo Glvwulfwv/ Ilup Orfdwlrq1
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